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ЕГО ВЫСОКОБЛАГОРОДИЮ 
милостивому государю 
ВАСИЛЬЮ СЕРГЕЕВИЧУ ШЕРЕМЕТЕВУ 
 
МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ,  
 
За оказанныя ВАШИ ко мне милости, будучи безсильным важнейшим образом 
изявить чувствительнейшую мою признательност, подношу вам сию с 
Франиускаго языка переведенную мною книгу, в знак истиннаго моего к ВАМ 
почтения, и преданности; как некоторые слабые мои переводы удостоиваны были 
иногда ВАШЕГО прочтения, а иные из них имели щастие ВАМ и нравиться, чему 
может быть было притчиною не изрядство их, но милостивое ВАШЕ ко мне 
снисхожденье; тосие и возбудило во мне лестную надежду, что ВЫ МИЛОСТИ-
ВЫЙ ГОСУДАРЬ, сей слабой мой труд принятия ВАШЕГО удостоите. 
Сочинение сие на француском языке хотя и перевод с Аглинскаго, но я должен 
при- знаться, что будучи недостаточным в красноречии переложением  моим на 
российской язык, далеко не дошел я в слоге до Францускаго; однакож сколь 
перевод мой ни слаб, но естьли  удостоен будет ВАШЕГО принятия, то я сочту 
за особливое для себя щастие и за отменной знак ВАШЕЙ ко мне милости, 
пребывая на всегда с глубочайшим почитанием и преданностию. 
 
МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ.  
 
Ваш покорнейший слуга 
И…   Р… 
